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社会体制、民族、宗教、文化のあらゆる面で異なる国々が 高齢化という共通問題にどのように対応するかを比較す 。他方 沈潔編著『中華圏の高齢者福祉と介護
　


























タイはＡＳＥＡＮ諸国の中でも、出生力の低下速度が激しい である。さらに、井伊雅子編『アジア 医療保障制度』 （東京大学出版会
　































い手となる場合が多いが ジェンダーの視点から高齢者問題を捉えた資料として、 李秀英著 『上海市女性高生活状況に関する訪問調査』 （アジア女性交流 ・ 研究フォーラム
　
二〇〇一













ミ子による、 中国における高齢者扶養システムの法制化について 親子観 ・ 扶養観の視点からそ 今後の課題についての分析を収める。
最後に、高齢者問題に対処するた
めには、年金や医療、介護などの物的な保障だけではなく、精神的な保障としての「生き甲斐」が不可欠である。謝保群著『中日両国におけ高齢者生涯学習支援体制の現状と課題』 （風間書房
　
二〇〇七年）は、
その有効な施策のひとつとして高齢者の生き甲斐を創出する生涯学習支援体制のあり方について提言する。
世界が初めて経験する人口高齢化
では、高齢者自身もパイオニ ア しての役割を担うことになるだろう。
（ささき
　
しげこ／アジア経済
研究所図書館）
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③高齢者虐待防止国際ネットワ ク（ＩＮＰＥＡ）
http://inpea.net/
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